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ᴫ せ 
ࠕ࠸࡞ࡪࡲࡺࡗࡇ㸦ࡲࡺࡗࡇࢡࣛࣈ㸧ࠖ ࡣࠊ1997㸦ᖹᡂ㸷㸧ᖺ࠿ࡽ㇏⏣ᕷ✄Ṋᆅ༊࡛ࠊ㣴⺋࠿ࡽ⣒ᘬࡁࠊస
ရไస࡟⮳ࡿࡲ୍࡛㈏ࡋ࡚⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿᅋయ࡛࠶ࡿࠋྂᶫ※භ㑻ᬦⓖẶࡢ㈉⊩࡟ࡼࡾࠊ✄Ṋࡢ㣴⺋ࡣ᫂἞᫬
௦࠿ࡽ┒ࢇࡔࡗࡓࡀࠊ㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗ᮇࢆቃ࡟⾶㏥ࡋࠊ㣴⺋㎰ᐙࡣᩘ௳ṧࡿࡢࡳ࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࡢ≧ἣࢆ៧࠸ࠊ
✄Ṋࢆ෌ࡧ⺋ࡢ㔛࡟ࡋࡼ࠺࡜❧ࡕୖࡀࡗࡓࡢࡀ㔠⏣ᖹ㔜௦⾲࡛࠶ࡿࠋ௒ᖺ࡛ 134ᖺ┠ࢆ㏄࠼ࡓఀໃ⚄ᐑ࡬ࡢ
⊩⣒ࡣࠊࠕ࠸࡞ࡪࡲࡺࡗࡇࠖࡢᜏ౛⾜஦ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ࠿ࢀࡽࡢάືࡣᡂᯝࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ⌧ᅾࠊ࣓ࣥ
ࣂ࣮ࡢ㧗㱋໬࡜ᚋ⥅⪅ࡢၥ㢟ࠊ㈨㔠ၥ㢟࡞࡝ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕ࠸࡞ࡪࡲࡺࡗࡇࠖ࡬ࡣࠊ2015㸦ᖹᡂ 27㸧ᖺࡼࡾࠕ⌧௦࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᐇ⩦ࠖࡢᤵᴗ࡛ᐇ⩦ᆅ࡜ࡋ࡚ධࡿࡇ
࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ௒ᖺᗘࡢㄪᰝࢆࡲ࡜ࡵࠊࠕᐇ⩦ࠖ࡬࡜ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋᮏ✏࡛ࡣࠊࠕ࠸࡞ࡪࡲ
ࡺࡗࡇࠖ࡜➹⪅࡜ࡢฟ఍࠸࠿ࡽࠊࠕ࠸࡞ࡪࡲࡺࡗࡇࠖࡢάື⤂௓ࠊ኱Ꮫ⚍࡛ࡢ⤂௓ࣃࢿࣝࡢᒎ♧࡞࡝ࠊࡲࡔጞ
ࡲࡗࡓࡤ࠿ࡾࡢࠕ࠸࡞ࡪࡲࡺࡗࡇࠖ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆ᣺ࡾ㏉ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕ࠸࡞ࡪࡲࡺࡗࡇࠖࡀᆅᇦࣈࣛࣥࢻ࡜ࡋ
࡚ࡢᆅ఩ࢆ☜❧ࡍࡿྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ⱝᖸࡢ⪃ᐹࢆ⾜࡞࠺ࠋ 
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㇏⏣    Toyota 
㣴⺋    Sericulture 
ఏ⤫      Tradition 
⧛㸦ࡲࡺ㸧  Cocoons 
 
┠ ḟ 
1 ࡣࡌࡵ࡟̿̿ฟ఍࠸ 
2 ࠕ࠸࡞ࡪࡲࡺࡗࡇࠖ࡜ࡣ 
3 㣴⺋ࡢᴫせ  
4 ኱Ꮫ⚍࡛ࡢ⤂௓ 
5 ᆅᇦࣈࣛࣥࢻ࡜ࡋ࡚ࡢྍ⬟ᛶ 
6 ࠾ࢃࡾ࡟ 
 
 
1 ࡣࡌࡵ࡟ 
ࠕ࠸࡞ࡪࡲࡺࡗࡇ ࡜ࠖ⚾ࡢฟ఍࠸ࡣࠊࡲࡗࡓࡃࡢഅ
↛࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡎࡣࠊ⚾ࡀࠕࡲࡺࡗࡇࠖ࡜㛵ࢃࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡗࡓ⤒⦋ࢆ⤂௓ࡋࡼ࠺࡜ᛮ࠺ࠋ 
2011㸦ᖹᡂ 23㸧ᖺࡢ࠶ࡿ᪥ࠊ⚾ࡢᅾఫࡋ࡚࠸ࡿ
ឡ▱┴ᑿᙇ᪫ᕷࡢᗈሗࠕ࠶ࡉࡦࠖࢆぢ࡚࠸ࡓࡽࠊ㸲
᭶࠿ࡽ㛤ദࡉࢀࡿࠕឡ▱┴⏨ዪඹྠཧ⏬♫఍ேᮦ⫱
ᡂࢭ࣑ࢼ࣮ཷㅮ⏕ເ㞟ࠖ࡜࠸࠺ぢฟࡋ࡟┠ࡀ␃ࡲࡗ
ࡓࠋࡇࡢࢭ࣑ࢼ࣮ࡣࠊឡ▱┴ෆࡢྛᕷ⏫࠿ࡽ㸯ࠊ㸰
ྡࡎࡘ㞟ࡲࡗࡓཷㅮ⏕ࡀࠊ᭶࡟㸯ࠊ㸰ᅇ࡯࡝㛤ദࡉ
ࢀࡿ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉᙧᘧࡢㅮ⩏ࢆཷࡅࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ
࡛࠶ࡾࠊ஺㏻㈝ࡣ⮬㈝㈇ᢸࡔࡀࠊཷㅮᩱࡣ↓ᩱ࡛࠶

 㸧5102㸦ྕ2 ➨ᕳ3 ➨ せ⣖㒊Ꮫࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐௦⌧
 
ࠊ࡝࡞࣮ࣂ࣓ࣥࡢయᅋOPN ࡸဨᩍᏛ኱ࠊᅇẖࠋࡓࡗ
࡜ࡧேࡴ⤌ࡾྲྀ࡟⏬ཧྠඹዪ⏨ࡽ࠿ሙ❧࡞ࡲࡊࡲࡉ
 ࠋࡓࡗࡔࡢࡶ࠺࠸࡜࠺࡞⾜ࢆ⩏ㅮࡀ
㛵Ꮫ఍♫࡛ᰯᏛ㛛ᑓ࣭Ꮫ኱ࡢ࡝࡯ᰯ㸴ࠊ᫬ᙜࡣ⚾
࡬Ꮫ఍♫ࠋࡓࡗ࠶࡛ᖌㅮ໅ᖖ㠀ࡿࡍᙜᢸࢆ⩏ㅮࡢ㐃
ࡿࡍ࠸ࡓ࡟఍♫⏬ཧྠඹዪ⏨࡟ୖ㛗ᘏࡢᚰ㛵࿡⯆ࡢ
ࠊ࡟᫬ྠࡀࡔࠋࡿ࠶ࡣ࡛↛ᙜࡶࡢࡓࡗ࠶ࡀᚰ㛵࿡⯆
ࢆ⩏ㅮࡀศ⮬ࢁࡋࡴࠊ࡚ࡋ࡜ሙ❧ࡿࡍࢆ⩏ㅮࢇࡔࡩ
ࡀ࡜ࡇࡍ࠿ά࠿ఱ࡟⩏ㅮࡢศ⮬ࡢᚋ௒ࠊ࡚ࡳ࡚ࡅཷ
ᙇᑿࡣ⚾ࠊ࡚ࡋࡃ࠿ࠋࡓࡗ࠶ࡶ࠸ᛮ࠺࠸࡜ࡤࢀࡁ࡛
࠸ࡣ࡜ࠋࡓࢀࡤ㑅ࡋເᛂ࡟⏕ㅮཷࠊࡁ㉱࡟ᡤᙺᕷ᪫
 ࠋࡀࡔࡢࡓࡗࡔࡅࡔ⚾ࡣࡢࡓࡋເᛂࠊ࠼
࡚࡭ࡍࡢෆ┴▱ឡࠊࡣ࡟࣮ࢼ࣑ࢭࡓ࠸⥆㛫ᖺ㸯⣙
ཧࡀ࡝࡯ྡ 03 ࡽ࠿⏫ᕷࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࡢࡢࡶ࠸࡞ࡣ࡛
ࢃ࡞⾜࡟⦾㢖ࡶࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࣉ࣮ࣝࢢࠋࡓࡋຍ
ㅮཷࡢࡽ࠿⏫ᾆᮾࠊᕷ⏣㇏ࠊᕷᐑ୍ࠊࡣ⚾ࠊࡀࡓࢀ
 ࠋࡓ࠸࡛ࢇ⤌ࢆࣉ࣮ࣝࢢ࡟⥴୍࡜⏕
ࡉᏊ㈗⸨ᩪࡓ࠸࡚᮶ࡽ࠿ᕷᡞ℩ࠊ࡟ࣉ࣮ࣝࢢࡢู
㈨ࡢ࣮ࢱ࣮ࢿ࢕ࢹ࣮ࢥࣝࣈ࣮ࢸࠊࡣዪᙼࠋࡓ࠸ࡀࢇ
㛤ᒎࢆᴗ஦ࡢ࡝࡞ࢫ࣮ࣗࢹࣟࣉࢺࣥ࣋࢖ࠊࡕᣢࢆ᱁
᪫ᙇᑿࡣᕷᡞ℩ࠋࡓࡗ࠶࡛⾲௦ࡢࠖIUYࠕࡿ࠸࡚ࡋ
࡛ࢇఫ࡟ᕷᡞ℩ࡀ㢮ぶࡢ⚾ࡓࡲࠊࡾ࠶࡛ኈྠ㞄࡜ᕷ
ࡀ఍ᶵࡍヰࡀࡔࡋᑡ࡜ࢇࡉ⸨ᩪࠊ࡚ࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ࠸
࠶ࡿ࠸࡚ࡗࢃ㛵ᅾ⌧ࡀࢇࡉ⸨ᩪࠊ࡟㝿ࡢࡑࠋࡓࡗ࠶
⪺࡜ࠊࡿ࠸࡚ࡋ࡜せᚲࢆࡅຓᡭࡢே࠸ⱝࠊࡀయᅋࡿ
࠶࡚ࡋヰࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋࢆဨᩍᏛ኱ࡀ⚾ࠋࡓࢀࡉ࠿
ࡋဨື࡟ືάࡢయᅋࡢࡑࢆࢇࡉ⏕Ꮫࡦࡐࠊ࡛ࡢࡓࡗ
 ࠋࡓࢀࢃゝ࡜ࠊ࠸ࡋ࡯࡚
࡚ࡋᙜᢸࢆ⩏ㅮ࡛Ꮫ኱ࡢᩘ」ࡣ⚾ࡢ᫬ᙜࠊࡋ࠿ࡋ
ࡑࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗᣢࢆᴗᤵ࡞ⓗ⩦ᐇࠊࡢࡢࡶࡓ࠸
ࠊࡵࡓࡓࡗ࠶࡛ሙ❧࠺࠸࡜ᖌㅮ໅ᖖ㠀ࠊࡶࡾࡼఱ࡚ࡋ
ࠋࡓࡗ࠿࡞ᚓࡕᣢࡽఱࡣ㝈ᶒࡍฟࢀ㐃࡟እᏛࢆ⏕Ꮫ
ࠊࡶ࡟࠸ㄏ࠾ࡢࡽ࠿ࢇࡉ⸨ᩪࡢࡃ࠿ࡗࡏࠊࡵࡓࡢࡑ
㸧42 ᡂᖹ㸦2102ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ஌
 ࠋࡓࡋ஢⤊ࡣ࣮ࢼ࣑ࢭ࡟᭶㸰ᖺ
఍ᶵ࠺఍࡜࣮ࣂ࣓ࣥࡢࣉ࣮ࣝࢢࡁ࡝ࡁ࡜ࠊᚋࡢࡑ
ࡋࡋヰ࠾ࡾࡓࡋ࠸఍࠾࡜ࢇࡉ⸨ᩪࠊࡢࡢࡶࡓࡗ࠶ࡣ
1102ࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࠋࡓࡗ࠿࡞㛫ᖺ୍⣙ࡣ఍ᶵࡿࡍࡾࡓ
ࡋᣢ⥔࡛ࡕࡓ࠿ࡢ࠿ࡽఱࢆࡾࡀ࡞ࡘࡢ⏕ㅮཷࡢᗘᖺ
࣓ࡣࡕࡓ⚾ࠊࡾࡼ࡟᱌ᥦࡢࡽ࠿ࡽ⏕ㅮཷ࠺࠸࡜࠺ࡼ
 ࠋࡓ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡛ࡕࡓ࠿࠺࠸࡜ࢺࢫࣜࢢ࣮ࣥࣜ
ἨᏛ▱ឡࡣ⚾ࠊ᭶㸱ᖺ㸧52 ᡂᖹ㸦3102ࠊ࡚ࡋࡑ
ࡍ⫋ᑵ࡚ࡋ࡜ဨᩍ௵ᑓ࡟㒊Ꮫࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐௦⌧Ꮫ኱
⌧ࠕࡿ࠶࡛ᴗᤵ࡞ⓗᚩ≉࡟㒊ᏛᮏࠋࡓࡗࡲỴࡀ࡜ࡇࡿ
࣓ࣥࢪࢿ࣐࡟㝿ᐇ࡟⏕Ꮫࠊࡣࠖ⩦ᐇࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐௦
⬟ྍ࠺ࡽࡶ࡚ࡋᙜᢸࠊ࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࡿࡏࡉ㦂యࢆࢺ
 ࠋࡓࢀࢃゝࡽ࠿᪉ࡢᏛ኱࡜ࠊࡿ࠶ࡀᛶ
ࠊࡀࡔࠋࡓࡋฟ࠸ᛮࢆ࡜ࡇࡢࢇࡉ⸨ᩪ࡟ࡄࡍࡣ⚾
ࡓ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗ⤒ࡶᖺ㸯ࡽ࠿࡚࠸ࡔࡓ࠸ࢆฟࡋ⏦
ࢲ ͆ࠊࡶ࡛ࢀࡑࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸࡞せᚲ࡟࡛ࡍࠊࡵࡓ
ࢢ࣮࣓ࣥࣜࠊ࡜ࠊ࠺ࡼࡳ࡚ࡋࡶ࡛ࡅࡔ⤡㐃࡛͇ඖ࣓
࠿࡞ࡢ⏕ㅮཷࠋࡓࡋࢆࡏࡽ▱࠾㏿᪩࡚ࡗ౑ࢆࢺࢫࣜ
࡞࡝ࠊࡵࡓࡓ࠸ࡃከࡶࠎ᪉ࡿ࠸࡚ࡋ㌍ά࡛యᅋࡣ࡟
యᅋࡿ࠸࡚ࡋ࡜せᚲࢆຊࡢ⏕Ꮫࡤࢀࡲ␃࡟┠ࡢ࠿ࡓ
 ࠋࡓࡗ࠶ࡶ࠸ᛮ࠺࠸࡜ࠊ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶ࡀ
ࠊࡣయᅋࡢ௳ࠋࡓࡗ࠶ࡀಙ㏉ࡽ࠿ࢇࡉ⸨ ᩪࠊ࡜ࡿࡍ
ࠋࡓࡗࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ࡜せᚲࢆຊࡢ⏕Ꮫࡔࡲ
ࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜࡟ࡄࡍࠊࡋಙ㏉ࡶ⚾࡛࠸ᛴ
ࠊ࡜ࡃ⪺ࠋࡓ࠸᭩࡜࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ࠸ఏᡭ࠾ࡦࡐ
࠸࡚ࡋࢆືάࢫ࣮ࣗࢹࣟࣉࡢయᅋࡢࡑࠊࡣࢇࡉ⸨ᩪ
ᗘᖺ㸧62 ᡂᖹ㸦4102 ࡀࡢࡿࢀษࡀ⣙ዎࡢࡑࠊࡀࡓ
࡞࠼ࡽࡶ࡚ࡋࠖ௦஺ࠕ࡟㝆௨ࢀࡑࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠶࡛
ࡣ࡛ࣟࣉ࡟࠺ࡼࡢࢇࡉ⸨ᩪࠋࡓࡗࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠸
ࡿࡁ࡛ࡀືά࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ࢇࡉ⸨ᩪࠊࡀࡕࡓ⚾࠸࡞
ࢆ┙ᇶࡓࡆୖࡾసࡀዪᙼࠊࡀࡓࡗࡔᏳ୙ࡣ࠿࠺࡝࠿
࠺ࡑࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࢃ㛵࡛ࡕࡓ࠿ࡃ࠸࡚ࡋᙉ⿵࡟ࡽࡉ
࡚ࡗࢃ㛵ࡀࢇࡉ⸨ᩪࠊࡣ⚾ࠊ࡚ࡋࡃ࠿ࠋࡓ࠼⪃࡜ࡔ
ࡿࢃ㛵࡜̿̿ࠖࡇࡗࡺࡲࡪ࡞࠸ࠕ̿̿యᅋࡢࡑࡓࡁ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇ
 
 
 
ᡂᖹ㸦4102ࠊ࡛ࡕࡓ࠿࠺࠸࡜ே▱ࡢࢇࡉ⸨ᩪࡣ⚾
࠺ࡽࡶ࡚ࡏࡉຍཧ࡟ࠖࡾ⚍❧ᤲࠕࠊ᪥62 ᭶㸳ᖺ㸧62
ࡽ࠿༸ࠊࡣ࡜ࠖࡾ⚍❧ᤲࠕࠋ㸧㸯┿෗㸦ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
ึࠋࡿ࠶࡛ࢺࣥ࣋࢖ࡿࡆ࠶ࢆ㣵࡚ࡵࡌࡣ࡟⺋ࡓࡗᏤ
ேࡢ≧ᙧ࡞࠺ࡼࡢࢪ࣮ࢭ࣮ࢯ࡟⺋ࠊࡶ⚾ࡽࡀ࡞㠃ᑐ
ࡢ࣑ࣜᩘ࠿ࡎࢃࠋࡓ࠼ࡽࡶ࡚ࡏࡉࡆ࠶ࢆ㣵ࡢᩱ㣫ᕤ
ࡀࢇࡉⓙࡢࠖࡇࡗࡺࡲࡪ࡞࠸ࠕࠊ࡟๓ࢆ⺋ࡃ⾂ࡃ㯮
ࡉᑠࡶ࡚࡜ࡣ⺋ࠋ⪅➹ࡿࡆ࠶ࢆ㣵࡟⺋࡚࡟ࡾ⚍❧ᤲ 1 ┿෗
ࡋᐹほࢆᏊᵝࡿ࡭㣗ࢆ㣵ࡀ⺋࡛㙾║⹸ࡣᛶዪࡢኸ୰ࠊࡃ
 ࠋࡿ࠸࡚

 㸧Ꮚ⿱⏣ᇼ㸦̿࠿ࡍ࠿⏕࠺࡝ࢆࢻࣥࣛࣈᇦᆅ̿௓⤂ືάࡢࠖࡇࡗࡺࡲࡪ࡞࠸ࠕ
 
 
ࡗ࠶࡛ⓗ㇟༳ࡀࡢࡿ࠸࡚ࡗゝ࡜ࠖ࠸࠸ࢃ࠿ࠕ࡟ࠎཱྀ
࡟᪥㸶᭶01ࠊ࡛ே୍⚾ࡣ࡟᪥31 ᭶㸶ࠊᚋࡢࡑࠋࡓ
ࡋၥゼࢆࠖࡇࡗࡺࡲࠕࡧࡓࡓࡩ࡟ࡶ࡜࡜ྡ㸲⏕Ꮫࡣ
ឡ㸦nwoT lufocE ࡓࡼ࡜ࠊࡣ࡟᪥13 ᭶㸶ࠊࡓࡲࠋࡓ
 ࠋࡓ࠸㉱࡟ࢺࣥ࣋࢖ࡓ࠸࡚ࢀࢃ࡞⾜࡛㸧ᕷ⏣㇏┴▱
࡛ࡾ࠿ࡤࡓࡗࡲጞࡣࡾࢃ㛵ࡢ࡜ࠖ ࡇࡗࡺࡲࡪ࡞࠸ࠕ
ࣇࠊࡎࡽ࠾࡚ࡋ⇍ᡂࡣ࡟࡝࡯࠺࠸࡜✲◊ࡔࡲࠋࡿ࠶
࠶࡝࡯ᒣࡶ࡜ࡇࡁ࡭ࡿ࡭ㄪ࡚ࡋ㏻ࢆࢡ࣮࣡ࢻ࣮ࣝ࢕
࡞ࡢ࠸ྜࡾࢃ㛵ࡢᅇᩘࡢࡎࡽ㊊ᖺ୍ࡢࡇࠊࡀࡔࠋࡿ
ࡇࡑࠊ࡜㆑▱ࡿࡍ㛵࡟ࠖࡇࡗࡺࡲࡪ࡞࠸ࠕࡓᚓ࡛࠿
ࠊࢆືάࡢࡕࡓ⚾ࡴྵࢆࡕࡓ⏕Ꮫࠊࡓࡁ࡚ࢀࡲ⏕ࡽ࠿
5102 ࢆ✏ᮏࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ௓⤂ࡣ࡛✏ᮏ
ⓗഛணࡢࡵࡓࡢࠖ⩦ᐇࠕࡿࡲጞࡽ࠿ᗘᖺ㸧72 ᡂᖹ㸦
 ࠋ࠺ᛮ࡜࠸ࡓࡅ࡙⨨఩࡚ࡋ࡜ᐹ⪃
 
 
 ࡣ࡜ࠖࡇࡗࡺࡲࡪ࡞࠸ࠕ 2
 
 ᴗ⺋㣴ࡢ༊ᆅṊ✄ 1.2
࡟༊ᆅṊ✄ࡢᕷ⏣㇏┴▱ឡࠊࡣࠖ ࡇࡗࡺࡲࡪ࡞࠸ࠕ
࡚ࡗ࡞⾜࡛ᴗస㈏୍ࢆ࡛ࡲసไရసࡽ࠿⺋㣴ࠊࡿ࠶
㇏ࠊ㒊ᮾ༡ࡢᕷ⏣㇏ࠊࡣ༊ᆅṊ✄ࠋࡿ࠶࡛యᅋࡿ࠸
࡚ࡋ⨨఩࡟ᡤሙࡢ༙㛫᫬㸯ࡑࡼ࠾࡛㌴ࡽ࠿ᆅ⾤ᕷ⏣
ࡶ࡛ෆᕷ⏣㇏࡜ࣝࢺ࣮࣓505 㧗ᶆࡣ༊ᆅṊ✄ࠋࡿ࠸
ࡿࢀゼ࡚ࡋ࡜ᆅᬬ㑊ࡣ࡟ኟࠊࡾ࠶࡛ᡤ࠸㧗ࡶ࡜ࡗࡶ
ኟ࡞㐺ᛌࡃࡋᾴ࡛࢔࢙ࢩ࣮ࣝࢡࡓࡼ࡜ࠕ㸦࠸ከࡶே
 ࠋ㸧ㄢ⟇ᨻቃ⎔ᕷ⏣㇏㸦ࠖ ࡬
ࡗࡺࡲࠕࡿ࠶࡛ᡤሙືά࡞୺ࡢࠖ ࡇࡗࡺࡲࡪ࡞࠸ࠕ
ࡢ༊ᆅṊ✄ࠊࡣ㤋ྂ᠜ᶫྂࡿࡍ᥋㞄࡟࣮ࠖࢱࣥࢭࡇ
3181㸦Ặ㸧ࡾࡢࡿ࡚㸦ⓖᬦ㑻භ※ᶫྂࡿ࠶࡛ኈྡ
⌧ࠋࡓࢀࡽ࡚ᘓ࡚ࡋᛕグࢆᴗ೧ࡢ㸧ἐᖺ2981ࠊ⏕ᖺ
ࢀࡉ♧ᒎࡀᩱ㈨ⓗྐṔ࡞㔜㈗ࡿṧ࡟༊ᆅṊ✄ࠊࡣᅾ
※ᶫྂࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍぴ㜀ࡶேࡢ⯡୍ࠊࡾ࠾࡚
㒓ᨾࢀࡲ⏕ࠊ࡟௦᫬἞᫂ࠊࡣ≀ே࠺࠸࡜Ặⓖᬦ㑻භ
࡟ࡽẸఫࡢ㸧༊ᆅṊ✄ᕷ⏣㇏ࡢᅾ⌧㸦ᮧᶫ✄ࡿ࠶࡛
ᗈࢆ࡜ࡇࡿ኎ࡾ᥇ࢆ⣒⏕࡚࡚⫱ࢆ⺋ࠊࡾ㓄ࢆⱑࡢ᱓
ࡋ࡜ே୍ࡢே೧ࡢᕷ⏣㇏ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽ▱࡛࡜ࡇࡓࡵ
ᕷ⏣㇏ࡣ࡟ᖺ㸧52 ᡂᖹ㸦3102ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆᣲ࡚
࢔ࡓࡋ࡟ᮦ㢟ࢆẶⓖᬦ㑻භ※ᶫྂࠊࡀᅋ㈈⯆᣺໬ᩥ
ໃఀ̿̿ㄒ≀ⓖᬦ㑻භ※ᶫྂࠕ㸦ࡿ࠸࡚ࡋᡂసࢆ࣓ࢽ
ᆅṊ✄ࠊࡾࡼ࡟㌍άࡢẶᶫྂࠋ㸧ࠖ ࠺ㄋ࡟᪥ኤࡢᓘ⚄
㸧41 ἞᫂㸦1881ࠊࡣ࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟ࢇ┒ࡀᴗ⺋㣴ࡢ༊
࡚ࡋ࡜ࠖ఍⣒⊩ࠕࢆ⣒⏕ࡿࢀࡽస࡛༊ᆅṊ✄ࠊ࡟ᖺ
᥎ࡶࡽ࠿࡜ࡇࡓࢀࡽࡵㄆࡀ࡜ࡇࡿࡍ⣡ዊ࡬ᐑ⚄ໃఀ
ࠊ࡛ࡲᅾ⌧ᖺ㸧62 ᡂᖹ㸦4102ࠊᚋ௨ࢀࡑࠋࡿࡁ࡛ᐹ
ࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࢀࡽࡅ⥆ࡣ⣡ዊࡢࡇ࡚ࡗࡓࢃ࡟ᖺ 531
࡟ᐑ⚄ໃఀࠊࡀᡞ 31 ࡶ࡛ࡅࡔ༊ᆅṊ✄ࠊࡣ࡚ࡘ࠿
 ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡵ⣡ࢆ⣒⏕
ࡓࢀࢃ⯙ぢ࡟㢼ྎ‴ໃఀࡣ࡟ᖺ㸧43 ࿴᫛㸦9591
ᘓࡢタ᪋⫱㣫ྠඹࡢ⺋ࠊ࡚ࡋ㝿࡟ᪧ᚟ᐖ⅏ࠊࡢࡢࡶ
ࡀ๭㸲⣙ࡢᩘᖏୡࡢ᫬ᙜࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡗࡲጞࡀタ
ࡏ࠿Ḟ࡟༊ᆅṊ✄ࡣᴗ⺋㣴ࠊࡾ࡞࡜࡜ࡇࡿ࡚⫱ࢆ⺋
㢼ࠊࡣ࡜ࡧேࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍᒎⓎ࡜࡬ᴗ⏘࠸࡞
ࡑࠋ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚࡚⫱ࢆ⺋࡛㝵஧ࡢᏯ⮬࠸Ⰻࡢࡋ㏻
ࡗ࡞࡜※ධ཰㔠⌧࡞ࡁ኱ࡢ༊ᆅṊ✄ࡣᴗ⺋㣴ࠊ࡚ࡋ
 ࠋࡓࡗ࠸࡚
ᒸࡸࠖ⣒〇ᕝ▼ࠕࡢᶫ㇏ࠊࡣ⪅ᴗ⺋㣴ࡢ༊ᆅṊ✄
ࡋࢆᘬྲྀ࡜ࠖሙࡵ࡜ࡲࡾྲྀࠕࡢ࡝࡞ࠖ♫㱟୕ࠕࡢᓮ
࠺ࡑࡓࡋṆ⚗ࢆࡋὶᶓࠊࡾྲྀࢆࠖ ᫂ド㏦㍺ࠕࠋࡓ࠸࡚
࡯᪥༑࡬ࠖሙࡵ࡜ࡲࡾྲྀࠕࡢࡽࢀࡇࡣ᫬ᙜࠋࡿ࠶࡛
⿦⯒ࡀ㊰㐨ࡔࡲࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗ⾜࡛ࡅࡀࡾἩࠊࡅ࠿࡝
࡯ࠊࢀࡳࡲᅵ࡞ࢇࡳࡣ୰㐨ࠊࡵࡓࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀࡉ
ࡃ╔࡟ࠖ ሙࡵ࡜ࡲࡾྲྀࠕࠋࡓࡗ⾜࡚ࡗ࡞࡟ࢀࡳࡲࡾࡇ
࠾ࡓࡅຓࢆᅜࠕࠋࡿ࠶࡛࠺ࡑࡓࢀࡃ࡚ࢀධ࡟࿅㢼ࠊ࡜
ࠖࠋ ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽ኎ࡣ⧛࠸Ⰻࠕ࡚ࡋࡑࠖࠋ ᵝ⺋
࡚ࢀࡉ㔜⌋࡟ᖖ㠀ࠊ࡚࠸࠾࡟ᮇ᫬୍ࡢ῭⤒ᮏ᪥ࡀ⺋
 ࠋࡿࡃ࡚ࡗࢃఏࡀᏊᵝࡓ࠸
ࡢᅾ⌧㸦ⓚኳୖ௒ࠊࡣ࡟ᖺ㸧㸰ᡂᖹ㸦0991ࠊࡓࡲ
≀⧊⤱ࡿࡍ⏝౑࡟♩⚍ࡢࡁ࡜ࡓࡋ఩༶ࡀ㸧ୗ㝎ⓚኳ
 ࠋࡓࢀࡲᜨࡶ࡟఍ᶵࡿࡍୖ⊩࡟ᗇෆᐑࠊࢆ
ࡁ࡚ࡵᴟࢆ⳹ᰤ࡜ࡗࡎࡣᴗ⺋㣴ࡢ༊ᆅṊ✄ࠊࡀࡔ
࠼ゝ࡚ࡋ㏻ඹ࡟య඲ᴗ⺋㣴ࡢᮏ᪥ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓ
࡚ࡃᏳࠊ࡟ቃࢆᮇ㛗ᡂ῭⤒ᗘ㧗ࠊࡀࡿ࠶ࡶ࡛࡜ࡇࡿ
࡞ᑡᕼ࡛౯㧗ࠊࡁ࠸࡚ࡗ࡞࡟ໃඃࡀ⥔⧄Ꮫ໬࡞ኵ୔
 ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡉ㐲ᩗࡣ⣒⤱
004 ࡑࡼ࠾ࠊ๭㸲⣙ࡢẸఫ༊ᆅṊ✄࡚ࡘ࠿ࠊ࡚ࡋࡑ
ࡣ࡟ᖺ㸧㸷ᡂᖹ㸦7991ࠊࡣᐙ⺋㣴ࡓ࠸࡛ࢇཬࡶ࡟ᡞ
ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠶࡛࠺ࡑࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ᡞ㸱࠿ࡎࢃ
࠸ࡓࡋ࡟㔛ࡢ⺋ࡧࡓࡓࡩࢆ༊ᆅṊ✄ࠊ࡚ࡅཷࢆἣ≧
࠸ࠕࠊ࡟ᖺ㸧㸷ᡂᖹ㸦7991ࠊࡽ࠿࠸㢪ࡢ࡜ࡧே࠺࠸࡜
ࠖࡀ 㸟࡟㔛ࡢ⺋ࢆṊ✄ࠕࠋࡓࡋ⏕ㄌࠖࡀ ࡇࡗࡺࡲࡪ࡞
 ࠋࡿ࠶࡛࣮ࣥ࢞ࣟࢫࡢࡑ
 
 ືά࡜࣮ࣂ࣓ࣥ 2.2
ࠋࡿ࠶࡛ே㸶ࡣ࣮ࣂ࣓ࣥࡢࠖ ࡇࡗࡺࡲࡪ࡞࠸ࠕࠊᅾ⌧
ࠊࡣࢇࡉ㸧࠺ࡹࡌ࠸࡬ࡔ࡞࠿㸦㔜ᖹ⏣㔠ࡿࡵົࢆ⾲௦
኱ࡢࠖ ࡇࡗࡺࡲࡪ࡞࠸ࠕࠊ࠺࡞⾜ࢆᑟᣦࡢ⺋㣴࡟ࡶ࠾
ࡕ⏣㔠ࡿ࠶࡛ᵝዟࡢࢇࡉ㔜ᖹࠋ㸧㸰┿෗㸦ࡿ࠶࡛ᰕ㯮
࡞⾜ࢆᑟᣦ⾡ᢏࡢ࡝࡞ࡾ⧊ᶵࡸࡾࡼ⣒ࠊࡣࢇࡉࡢࢅ
ࡋฟྲྀࢆ⣒ࡽ࠿⧛ࠊ㡭࠸ⱝࡣࢇࡉࡢࢅࡕࠋࡿ࠸࡚ࡗ

 㸧5102㸦ྕ2 ➨ᕳ3 ➨ せ⣖㒊Ꮫࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐௦⌧
 
஧ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛࠺ࡑࡓ࠸࡚ࡋࢆ஦௙ࡿࡍ࡟≀཯
ࡢࡿ࠸࡚࠼ᨭࢆࠖࡇࡗࡺࡲࠕࡽࡀ࡞ࡅཷࢆᑟᣦࡢே
ࠊࢇࡉ࢚ࢼࢧᮏᒣࠊࢇࡉ஀῟ᮌ㕥ࠊࢇࡉᏊ⣠ᒣ୸ࠊࡀ
ࠋࡿ࠶࡛ࢇࡉᏊ⋹⏣⚟ࠊࢇࡉ௦⾜⏣ཎࠊࢇࡉᏊྩ⸨Ᏻ
ࢫࠊࡓࢀࡽࡅ௜ࡢྡࢻࣥࣛࣈ࠺࠸࡜ࠖ ⾰⩚ࡢࡪ࡞࠸ࠕ
ࡢ㛫ᡭࡢ࡝࡞ࡾ⧊ࡸࡵᰁ⣒ࡢ࡝࡞࣮ࣝࣙࢩࡸ࣮ࣝࢺ
ࠖᐙసࠕࠊ࡟ࡘ୍ࡘ୍ࡢࡑࠊࡣ࡟ရస࡞ࡾ࠿᥃኱ࡿ࠿᥃
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉグࡀ๓ྡࡢࡕࡓዪᙼࡢ࡚ࡋ࡜
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ࡗࡺࡲࠕ࡚ࡋ࡜ࢻࣥࣛࣈࡢࡘ࡜ࡦ࠺ࡶࠊ࠺ࡱࡗ࠸
ࡿࡍ࡜ᚰ୰ࢆᕤ⣽⧛ࠊࡣࡽࡕࡇࠋࡿ࠶ࡀࠖࣈࣛࢡࡇ
࣮ࢧࢥࡸ≀⨨࡛ⰼ⧛ࡸᙧே⧛ࠊࡾ࠾࡚ࡋ㛤ᒎࢆရస
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋసไࢆ࡝࡞ࣗࢪ
ࡲࠕ᫬ᖖࠊࡀဨ඲ࡣ࣮ࣂ࣓ࣥࡢࠖ ࡇࡗࡺࡲࡪ࡞࠸ࠕ
ࡣࢇࡔࡩࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋࢆ஦௙ࡢࠖࡇࡗࡺ
ไရసࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆ஦௙ࡢูࢀࡒࢀࡑ
ࡸⰍᰁ࡛࠿࡞࠸࡞ࡢ㛫᫬ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽ㝈ࡶ㛫᫬ࡢస
࡟᪥⚍⚃᪥ᅵࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞⾜ࢆ࡝࡞ࡾ⧊ᶵ
࡟ࡵࡓࡢࢺࣥ࣋࢖ࠊ࡜࠺࠾ࡽࡶ࡚ࡗ▱ࢆ࡜ࡇࡢ⺋ࡣ
኱ࡿࡍ⏝౑࡟ࡾྲྀ⣒ࠋࡿ࠸࡚࠸ྥฟ࡟ࡽࡕࡇࡽࡕ࠶
࠿࠿ࡀ㛫ᡭ࡞ኚ኱࡟ࡢࡪ㐠ࠊࡣᲔჾࡢᘧࣟࣥࢥ࡞ࡁ
 ࠋ㸧㸱┿෗㸦ࡿ
࡛ࡲసไရసࡽ࠿⺋㣴ࡣࠖ ࡇࡗࡺࡲࡪ࡞࠸ࠕࠊࡓࡲ
ࠋࡿ࠶ࡀᚩ≉࡟ࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞⾜ ࡛ࠖᴗస㈏୍ࠕࢆ
ࡉ㘓Ⓩ࡟⏘㑇⏺ୡ࡟ᖺ㸧52 ᡂᖹ㸦3102ࠊࡤ࠼࡜ࡓ
ྲྀࢆ⣒ࡽ࠿⧛ࠊ࠺࠸࡜ࠖ ࡾྲྀ⣒ࠕࠊࡣሙ⣒〇ᒸᐩࡓࢀ
㣴ࡿ࠶࡟ᆅྛࡣ⧛ࡢࡑࠊࡀࡿ࠶࡛ሙᕤࡿࡍࢆ஦௙ࡿ
ࡽస࡛ሙ⣒〇ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡗసࡀᐙ㎰⺋
࡜ရ〇࡚⤒ࢆሙᕤࡢࡾ⧊ᶵࡸሙᕤⰍᰁࠊࡣ⣒⏕ࡓࢀ
☜᫂ࡤࢃ࠸ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿΏ࡟ᡭࡢ⪅ᴗ኎ᑠࠊࡾ࡞
ࠊࡀࡔࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗ❧ࡾᡂ ࡛ࠖᴗศⓗ௦㏆ࠕ࡞
࡚ࡋ㈏୍࡚࡭ࡍࢆᴗసࡢࡽࢀࡑࡣࠖ ࡇࡗࡺࡲࡪ࡞࠸ࠕ
ࡔ⺋ࡓ࡚⫱࡚ࡅ࠿࡟ሷᡭࡀࡕࡓศ⮬ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞⾜
ࡼࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ໬どྍ࡚࡭ࡍࡀ⛬㐣⏘⏕ࠊࡑࡇࡽ࠿
 ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡿࡁ࡛ࡀసไရస࡚ࡗࡶࢆ╔ឡࡾ
 
 
 
 
 ရస 3.2
ࢻࣥࣛࣈࠖ⾰⩚ࡢṊ✄ࠕࠊࡣ࡛ࠖࡇࡗࡺࡲࡪ࡞࠸ࠕ
ࡺࡲࠕࡓࡲࠊ࣮ࣝࢺࢫࡸ࣮ࣝࣙࢩࡢ≀⧊ࡵᰁᮌⲡࡢ
ࠊ≀⨨ࡸࣉࢵࣛࢺࢫࡓ࠸⏝ࢆᙧே⧛ࡢࠖࣈࣛࢡࡇࡗ
࣑ࡓࡗస࡛⣒ࢡࣝࢩࠊⰼ㐀ࡸࢳ࣮ࣟࣈࡓ࠸⏝ࢆⰼ⧛
ࠊ࣮ࣝࣙࢩࠊ࣮ࣝࢺࢫࠋࡿ࠸࡚ࡋసไࢆ࡝࡞࢞ࣥࢧ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉグࡶࠖྡᐙసࠕࠊࡣ࡟࡝࡞ࢳ࣮ࣟࣈ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞⾜ࡶⰍᰁࡢ⣒⏕ࡣ࣮ࣂ࣓ࣥࡿ⧊ࢆ≀⧊
௒ࠕࠊ࡚ࡁ࡚ࡗ᥇ࢆᮌⲡ࡞ࡲࡊࡲࡉࡿ࠸࡚࠼⏕࡟ࡃ㏆
ㄗ㘒⾜ヨ࡜࡝࡞ࠖ࡞࠿࠺ࡼࡳ࡚ࡵᰁ࡛ⴥࡢⴥ⣚ࡣᗘ
ࡘ஧ࡣࡢࡶࡌྠࠊ࡟ࡉࡲࠋࡿ࠸࡚ࡆୖࡵᰁࡽࡀ࡞ࡋ
 ࠋ࠸࡞࡜
ࡽస࡛࠸࡞ࢃ౑࠸ࡉࡗ࠸ࢆ㔥ࠊࡣᲔჾ࠺౑࡟≀⧊
ࠖࡳࡿࡺࠕ࡟ࢁࡇ࡜ࡿ⮳ࡢᲔჾࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀ
ࠊ࡛ࡆ࠿࠾ࡿ࠶ࡀࠖࡳࡿࡺࠕࡢࡇࠊࡀࡿ࠸࡚ࡌ⏕ࡀ
ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࠺ࡑࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ⧊ࢆᕸ࡞ࡄ┤ࡗ┿
஦௙࡞せ㔜ࡢ⾲௦㔜ᖹ⏣㔠ࠊࡶࡢࡿࡍࢆᩚㄪࡢᲔჾ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡘ୍ࡢ
 ࠋࡿ࠶ࡀရၟ࠸ࢁࡋࡶ࠾ࡣ࡟ࠖࡇࡗࡺࡲࠕࠊ࡚ࡋࡑ
ࡀᛶ⩦ࡿⓏ࡜࡬ୖ࡬ୖࠊ࡜ࡿࡵጞࡾసࢆ⧛ࠊࡣ⺋
ࡕ࠺ࠊࡀࡢ͇ࡓࢀࡽస࡚͆ࡋ࠿άࢆᛶ⩦ࡢࡑࠋࡿ࠶
⨨࡟ࡵᩳࢆࡅࡔࡳ⤌㦵ࡢࢃࡕ࠺ࠋ㸧㸲┿෗㸦ࡿ࠶࡛ࢃ
ࡀ㛫ேࠋࡃ࠸࡚ࡗᙇࢆ⣒ࡽࡀ࡞ࡾࡀ࠶࡬ୖࡀ⺋ࠊࡁ
࠼ኚࢆᗘゅࡢࢃࡕ࠺ࡁ࡝ࡁ࡜ࠊࡽࡓࡗ࠸࡜࡜ࡇࡿࡸ
࡞ࢃࡕ࠺͇ࡓࡗసࡀ⺋͆ࡤࢃ࠸ࠋࡿ࠶࡛ࡅࡔ࡜ࡇࡿ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ
nwoT lufocE ࡓࡼ࡜ࠊ࠿࡞ࡢᬬṧ࠸ࡋཝࠊ࡟᪥13 ᭶㸶 3 ┿෗
ྲྀ⣒ࡢ 2 ┿෗ࠊ࡟ഃྑࠋᏊᵝࡢࢺࣥ࣋࢖ࡓࢀࡉദ㛤࡛
ྲྀ⣒ࠊ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠿ࢃࡀࡢࡿ࠸࡚ࢀ࠿⨨ࡀᲔჾࡿࡍࢆࡾ
 ࠋࡓࡋ௓⤂ࢆຊ㨩ࡢ⺋ࡋ㊶ᐇࢆࡾ
⣒ࠕࡣࢀࡇࠋࢇࡉ㔜ᖹ⏣㔠ࡢ⾲௦ࠖ ࡇࡗࡺࡲࡪ࡞࠸ࠕ 2 ┿෗
ࢀධࢆ⧛࡟ศ㒊࠸୸ࡢኸ୰ࠊ࡛Ეჾࡢࡵࡓࡿࡍࢆࠖ ࡾྲྀ
 ࠋࡍฟࡁᘬࢆ⣒ࡽ࠿ࡇࡑࠊࡁ⨨ࢆ㘠ࡓࡗࡣࢆ‮

 㸧Ꮚ⿱⏣ᇼ㸦̿࠿ࡍ࠿⏕࠺࡝ࢆࢻࣥࣛࣈᇦᆅ̿௓⤂ືάࡢࠖࡇࡗࡺࡲࡪ࡞࠸ࠕ
 
 
 
 
 
 
ࡲࡢࡑࢆᮦ⣲ࡢ⣒⏕ࠊࡀရၟ࠸῝࿡⯆ࠊࡘ୍࠺ࡶ
 ࠋ㸧㸳┿෗㸦ࡿ࠶࡛ࠖࡩࡥࡩࡥ㢦Ὑࡢ⧛ࠕࡓࡋ࠿άࡲ
ఏ࡟௒ࢆ⤫ఏࡢ⺋㣴ࡣ ࡛ࠖࡇࡗࡺࡲࠕࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࡢࡽࡀ࡞᫇ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆࡳヨ࡞ࡲࡊࡲࡉ࡟ࡵࡓࡿ࠼
ࡢࠖ ࡩࡥࡩࡥ㢦Ὑࡢ⧛ࠕࠊ࡛࠺ࡱࡗ࠸ࡿ࠶ࡶ࡝࡞ⰼ⧛
኎㈍ࠋࡿ࠸࡚ࡋ኎㈍࣭సไࡶ࡝࡞ရၟ࠸ࡋ᪂࡞࠺ࡼ
ࡉࠊࡾ࡞࡜㔠㈨ࡢࠖࡇࡗࡺࡲࠕࡣ㔠࠾ࡓᚓ࡚ࡗࡼ࡟
Ᏺࢆ⤫ఏࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿࡀ࡞ࡘ࡟㐍ಁືάࡿ࡞ࡽ
ไࢆရ⏘࠺ྜ࡟௦᫬࠺࠸࡜௦⌧ࠊࡶࡽࡀ࡞ࡁ࠸࡚ࡗ
⾡ᢏ࡜໬ᩥ࡞ⓗ⤫ఏࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡚ࡋస
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠺కࡀ㞴ᅔࡓࡋ࠺ࡇࠊࡣ࡟ᢎ⥅ࡢ
 
 
 せᴫࡢ⺋㣴 3
 
 せᴫࡢ⺋㣴 1.3
࡜㢮✀༓ఱࡣ✀ရࡢࠖ✀ࠕࠋ࠺ゝ࡜ࠖ✀ࠕࢆ༸ࡢ⺋
ࡗᅇฟ࡟ሙᕷࡀ✀ရ 02 ࡑࡼ࠾ࡶ࡛࠿࡞ࡢࡑࠋࡿ࠶
ࡽ࠿ࡇࡑࠊࡾ࠶ࡀ⪅ᴗࡿస࡟ⓗ㛛ᑓࢆࠖ ✀ࠕࠋࡿ࠸࡚
㸲ࠊ㡭ࡃဏࡢⰼࡢᱜࠋ࠺ࡽࡶ࡚ࡗ㏦࡛౽ᛴᏯࡋධ㉎
ࠊྜሙࡢࠖ ࡇࡗࡺࡲࡪ࡞࠸ࠕࠋࡿࡍὀⓎ࡟࠸ࡽࡃ᪪ୖ᭶
࠺ࡑࡿ࠸࡚ࡏ௵࡟⪅ᴗࠊࡣ࠿ࡿ࡚⫱ࢆ⺋ࡢ✀ရࡢ࡝
ࠊࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡉⰋᨵ✀ရ࡟ࡶ࡜ࠊࡣᅾ⌧ࠋࡿ࠶࡛
ࡆ࠺ࡻࡋ㸦᭶㚝ࠕࡢ㞝࡜ 㸧ࠖ࠸ࢀࢇࡹࡋ㸦ᕊ᫓ࠕࡢ㞤
ࡶࡽࡕ࡝ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏝౑ࢆ༸ࡓࡏࢃྜࡅ᥃ࢆ࡜㸧ࠖࡘ
 ࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛✀ရ࡞ኵ୔
୚ࢆᩱ㣫ᕤேࡣึ᭱ࠊࡣ࡟⺋ࡢ⹸ᗂࡓࡗᏤࡽ࠿༸
࡜ࠖࡾ⚍㸧࡚ࡓࡁࡣ㸦❧ᤲࠕࢆࢺࣥ࣋࢖ࡢࡇࠋࡿ࠼
ࠊࡣ࡛ࠖࡇࡗࡺࡲࡪ࡞࠸ࠕࠋ㸧㸵┿෗ࠊ㸴┿෗㸦࠺࠸
୚ࢆᩱ㣫ᕤேࠋࡿ࠸࡚ࡋദ㛤࡟ᚋ๓᪥ 52 ᭶㸳ᖺẖ
ࡢࡑࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡵࡓ࠺ᥞࡀ㛗ᡂࡢ⺋ࠊࡣࡢࡿ࠼
࠸࡞࡭㣗࠿ࡋࢠࢾࢡࡣ࡟࠿࡞ࠋࡿ࠼୚ࢆⴥࡢ᱓ࠊᚋ
⺋ࡿ࡭㣗ࢆⴥࡢᶔࡣ࡟᫬࡞⭡✵࡝࡯ࡼࠊࡾࡓ࠸ࡀ⺋
ࢆⴥࡢ᱓ࡿ࠸࡚ࢀ⃿ࡣ⺋ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡑࡿࡍࡾࡓ࠸ࡶ
࡞ࡋព␃ࡶ࡟ೃኳࡢ㝿ࡿ᥇ࢆⴥࡢ᱓ࠊࡵࡓ࠸࡞ࡲዲ
ࡓࡓࡩࠊࡽ࠿࡚ࡵጞ࠼୚ࢆⴥࡢ᱓ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ
⺋ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡑ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿ࠼୚ࢆᩱ㣫ᕤேࡧ
ࡿࡍࡀ㡢࡜ࠖࣕࢩ࣒ࣕࢩ࣒ࠕࡣ᫬ࡿ࡭㣗ࢆⴥࡢ᱓ࡀ
ᗘ ࠊࡾ࠾࡚ࢀࢃゝࡶ࡜ࠖ⹸ࡢᗘ ࠕࡣ⺋ࠋ࠺࠸࡜
ࢹࡾ࡞࠿ࠊ࠸࡞࡭㣗࡜࠸పࠊࡀࡿ࡭㣗ࡃࡼ࡜࠸㧗ࡀ
 ࠋࡿ࠶࡛≀ࡁ⏕࡞ࢺ࣮ࢣࣜ
 
 
ࡇࡃ⾜࡟ࡋ᥈࡛ศ⮬ࢆ㣵ࠊࡃᙅࡶ࡚࡜ࡣ⺋ࡢᅾ⌧
ࡗ࠶ࡶᰯᏛࡢࡵࡓࡢ⺋㣴ࡣ࡚ࡘ࠿ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡽࡍ࡜
ࡲࡋ࡚ࡗࢃኚࡀែ⏕ࡢ⺋ࠊ࡛࠸ࡏࡢ㛫ேࠋࡔ࠺ࡑࡓ
ࡢ⺋ࡣ࡛௒ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠺ゝࡣࢇࡉ⏣㔠࡜ࠊࡓࡗ
࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞ࡆ࠶࡚࠸⨨ࢆ㣵ࡀ㛫ே࡟ࢁࡇ࡜ࡿ࠸
኱ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ຍࢆᡭࡢேࠊࡣࢇࡉ⏣㔠ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸
 ࠋࡿㄒ࡜ࠊࡔษ
࠿ࠖ✀ࠕࡓࢀࡲໟ࡟⣬ࠊࡎࡲࠋᏊᵝࡢࠖࡾ⚍❧ᤲࠕ 6 ┿෗
 ࠋࡿࡆᗈ࡟ᗋᐷࡢ⺋ࢆ⺋ࡢࡾ࠿ࡤࡓࡋ໬Ꮴࡽ
ᣳࡀⰼ⧛ࡸⰼⲡࠊ࡟୰ࡢࡇࠋࢃࡕ࠺͇ࡓࡗసࡀ⺋͆ 4 ┿෗
 ࠋࡿ࠶࡛ࢇ㎸ࡳ
ࡋ࡟≧ࣇࣃ࡚ࡵ୸ࡲࡲࡢ⣒⏕ࠖࠋ ࡩࡥࡩࡥ㢦Ὑࡢ⧛ࠕ 5 ┿෗
 ࠋࡿ࠶࡚

 㸧5102㸦ྕ2 ➨ᕳ3 ➨ せ⣖㒊Ꮫࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐௦⌧
 
 
 
ᰁఏࡢ἞୙࠺࠸࡜⑓໬◳࡜⑓໬㌾ࠊࡣ࡟⺋ࠊࡓࡲ
ࠖࡌឤ࠺ࡲࡋ࡚ࡅ⁐ࠕࡀ⺋ࠊࡣ࡜⑓໬㌾ࠋࡿ࠶ࡀ⑓
ࡼࡢሢࡢ⅊▼࠸ⓑࠕࡀ⺋ࡣ࡜⑓໬◳ࠊ࡛Ẽ⑓ࡿ࡞࡟
ᗘ୍ࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛Ẽ⑓ࡿ࡞ࡃ◳ࠊࡾ࡞ࡃⓑࠖ࡟࠺
ࠊࡣᐙ⺋㣴࡜ࡇࡢ࠾࡞ࠊࡵࡓ࠸࡞ࡽ἞࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡗ⨯
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚࡚⫱࡟஦኱࡟࠺ࡼࡿ࡚⫱ࢆࢇࡷࡕ㉥
࠺㣫ࢆ⺋ࠊᅇ㸱࡟ᖺ࡜⛅࣭ኟ࣭᫓ࡣᐙ⺋㣴ࠊᖖ㏻
࡛ᬌ୍ࠊࡣ⺋ࡿࢀࡉ⫱㣫࡟⛅ࡢ‵ከ పࠊࡀࡔ࠺ࡑ
࡜ࠋ࠺ゝ࡜ࡔࡤࡋࡤࡋࡶ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡛ࢇṚ࡜ࡗࢁࡇ
ࡃࡲ࠺ࡣ⺋㣴ࡢ⛅ࠊࡣ࡛༊ᆅṊ✄࠸㧗ࡢ㧗ᶆࡅࢃࡾ
ࠖࡇࡗࡺࡲࡪ࡞࠸ࠕࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼ࠸࡞࠿࠸
ࡁ࡛ࡀ⧛ࠋࡿ࠶࡛ࡳࡢ᭶㸴࡜᭶㸳ࠊࡣࡢ࠺㣫ࢆ⺋࡛
ேࠊ㛫ࡢࡑࠊࡀࡿ࠿࠿᪥ 54㹼04 ࡑࡼ࠾ࠊ࡟࡛ࡲࡿ
ࡢࡑࡣ⺋ࠋࡿ࡞࡟ࡾࡁࡗࡁࡘ࡟⺋᪥ẖ࡝ࢇ࡜࡯ࡣ㛫
ࠋࡿ࡞࡟ಸ 82㹼72 ࡣ㛗㌟ࠊಸ୓㸯⣙ࡣ㔜యࠊ࡟㛫
 ࠋࡿࡍ⓶⬺ᅇ㸲࡚ࡵྵࡶ⮚ෆ
ࡽ࠿ࡇࡑࠊ௧㸯࡛᪥ 5.3ࠊ࡚ࡌᛂ࡟ᩘ᪥㛗ᡂࡣ⺋
᪥ 5.7ࠊ௧㸲࡛᪥ 5.4ࠊ௧㸱࡛᪥ 5.3ࠊ௧㸰࡛᪥ 5.2
㐣ࢆ௧㸳ࠋ࡝࡯᪥ 22 ࡛ࡲࡇࡇࠋࡿ࠼ᩘ࡜ࠊ௧㸳࡛
⺋ࠊ㝿㛫ࡢࡑࠋࡿࡵጞࡾࡃࡘࢆ⧛ࡁྤࢆ⣒ࠊ࡜ࡿࡂ
ࡤ࿧࡜㸧ࡃࡒ㸦⠵ࡣ⺋ࠊࡽࡓࡁ࡚ࡅ㏱࡛ࢇ⦰ࡀయࡢ
ࡁ࡛࡛ࡽࢃࠊࡣ࡟⠵ࠋࡿࢀࡽࢀධ࡟ࠖᐙࡢ⺋ࠕࡿࢀ
࡙ᯟ࡛⣬࣮ࣝ࣎ẁࠊࡸ 㸧ࠖࡃࡒ࠺ࡱࡗ࡚㸦⠵◙㕲ࠕࡓ
࡜ࡇࡿࡏࡉ㌿ᅇ࡚࠸࡚ࡗ࡞㐃ࡶࡘࡃ࠸ࡀ⟽ࡓࢀࡽࡅ
ࡕࠋࡿ࠶ࡀ࡝࡞ 㸧ࠖࡃࡒࢇ࡚࠸࠿㸦⠵㌿ᅇࠕࡿࡁ࡛ࡢ
⧛ࡣࡇࡗࡋ࠾ࠊࡀࡿࡍࢆࡕࢇ࠺᪥ẖࠊࡣ⺋ࠊ࡟ࡳ࡞
࡛࠺ࡑ࠸࡞ࡋ࠿ࡋᗘ୍࡟⏕୍ࠊ࡟๓ᑍࡿࡵጞࡾసࢆ
 ࠋࡿ࠶
๓ࡿࡍ㸧࡜ࡇࡿ࡞࡟⻍㸦໬⩚ࠊࡶ㸧⧛㸦⺋࡞ࢇࡑ
ࡀ㡢࡜ࣛ࢝ࣛ࢝࡜ࡿ᣺ࢆ⧛ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡋẅ࡛㢼⇕࡟
࠿ࡿ࠸࡚ࡗධࡀ㧁Ṛࡢ⺋ࡔࢇṚ࡛୰ࡢ⧛ࠊࡣࡢࡿࡍ
ࡗ࡜ࡽ࠿⧛ࡢ࡚❧᮶ฟࡢᖺࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛ࡽ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍ⣒⊩࡜࡬ᐑ⚄ໃఀࠊࢆ⣒ࡓ
チࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉṆ⚗࡟ⓗἲࡣ࡜ࡇࡿ᥇ࢆ༸ࠊ࠾࡞
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛࡜࠸࡞࡛ᡤࡓࡗ࡜ࢆྍ
 
 ࠺ࡽࡶ࡚ࡗ▱ࢆ⺋㣴 2.3
࠺ࡽࡶ࡚ࡗ▱ࢆ࡜ࡇࡢ⺋㣴ࠊࠖࡀ ࡇࡗࡺࡲࡪ࡞࠸ࠕ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡲࡊࡲࡉ࡟ᐇࡣືάࡿ࠸࡚ࡗ࡞⾜࡟ࡵࡓ
ࡁᘬ⣒ࠕࠊ࡛ሙ఍ࢺࣥ࣋࢖✀ྛࡸ㥐ࡢ㐨ࠊࡤ࠼࡜ࡓ
ࡘ࠿ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆ௓⤂ࡢ⺋㣴ࠊ࠸࡞⾜ࢆ࡝࡞ࠖ㦂య
ࠖ࠸ࡋ࠿᠜ࡀ࠸࠾࡟ࠕࡣேࡿ࠶ࡢ࡜ࡇࡓࢀゐ࡟⺋㣴࡚
 ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡑࡿࢀࡃ࡚᮶࡟ほ࡚ࡗゝ࡜
㹼51ࠊࡀ⏕ᖺ஧Ꮫᑠࡢ༊ᆅṊ✄ࠊᖺẖࠊࡶ࡟࠿࡯
ࡗᖐ࡚ࡗᣢࢆ⺋ࡢ༉ 02㹼51ࠊ࠸࡞⾜ࢆ❧ᤲ࡛ྡ 61
࣮࣌ࢺࢵࣞ࢖ࢺ࡟ࡾࢃ௦ࠖ ᒇ㒊ࡢ⺋ࠕࠋࡿ࠸࡚࡚⫱࡚
Ꮫᑠࠊ㛫ࡿ࠸࡚ࡋ⫱㣫ࠋ࠺࠸࡜ࡿࡍ⏝฼ࢆⰺࡢ࣮ࣃ
ࡍ᚟ ࢆ㛫ࡢ࡜ࠖࡇࡗࡺࡲࡪ࡞࠸ࠕ࡜Ꮿ⮬ࠊࡣࡽ⏕
࡜ẕ∗♽ࠋࡃࢃࡀ࿡⯆࡜ࢇࡔࢇࡔࠊ࡛࡜ࡇ࠺㣫ࠋࡿ
ࠊ࡚ࡗࡀࡋ࠿᠜ࡀẕ∗♽ࠊࡣ࡟࠿࡞ࡢࡶ࡝Ꮚࡍࡽᬽ
࠿ࠕࡀ⺋ࠋ࠸ࡋࡽࡿ࠸ࡶᏊ࠺ゝ࡜ࡿ࠸࡚࡚⫱࡟⥴୍
࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉⅭࡀὶ஺ࡢ㛫௦ୡࠊࡾ࡞࡜ࠖ࠸ࡀࡍ
 ࠋࡿ࠼ࡀ࠿࠺ࡀ
᭱ࡿ࠼ᢪࡢࠖࡇࡗࡺࡲࡪ࡞࠸ࠕࡿ࠼⪃ࡢࢇࡉ⏣㔠
ࡣ፬ኵࢇࡉ⏣㔠ࠋࡿ࠶࡛㢟ၥࡢ⪅⥅ᚋࠊࡣၥ㞴ࡢ኱
࣓ࢆᑟᣦࡿࡍ㛵࡟࡝࡞ࡾྲྀ⣒ࡸ⺋㣴ࠊ࡚ࡋ࡜⪅ᑟᣦ
࡞ࡶ࡛ࡲ࠺ゝࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ࡞⾜࡚ࡋ࠸ࡓ࡟࣮ࣂࣥ
ࡤࢀ࠶ࡀࢺࢫ࢟ࢸࠊࡣᢎ⥅ࡢ⾡ᢏ⤫ఏࡓࡋ࠺ࡇࠊࡃ
⾡ᢏࠊࡶ࠿ࡋࠋ࠸࡞࡚ࡋࡗࡅࡣ࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍせࢆ㛫᫬ࡣ࡟ᚓ⩦ࡢ
ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞ࡃࡋᴦࠕࠖࠊ ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡗ↔ࠕࠊࡀࡔ
ࢇࡍࡍࠕࡸࠖேࡿ࠶ࡀẼࠕࠋ࠺ゝࡣࢇࡉ⏣㔠࡜ࠖ࠸࡞
ࡵጞࡽ࠿ࠖ࡜ࡇࡿࡍࢪࣥࣞࣕࢳࡎࡲࠕࡀࠖேࡿࡸ࡛
✀ ྛࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࠸ࠖ࠸ ࡤࡅ࠸࡟↛⮬ࠕࠊ࠸ࡽࡶ࡚
ᩍ㦂య⺋㣴ࡿ࠸࡚ࡋ᪋ᐇ࡟㇟ᑐࢆ⏕Ꮫᑠࡸࢺࣥ࣋࢖
ࡍ࠸ࡓ࡟⺋㣴ࡢࠖࡇࡗࡺࡲࡪ࡞࠸ࠕࡓࡋ࠺ࡑࠊࡣᐊ
 ࠋࡿࢀྲྀ࡚ぢ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉᫎ཯ࡀໃጼࡿ
 
 
 ௓⤂ࡢ࡛⚍Ꮫ኱ 4
㸧᪥㸦᪥㸰࡜㸧ᅵ㸦᪥㸯᭶11 ᖺ㸧62 ᡂᖹ㸦4102
⏕Ꮫࠊ࡛⚍Ꮫ኱⯋Ꮫ⏣㇏Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡࡓࢀࡉദ㛤࡟
 ࠋࡓࡗ࡞⾜ࢆ኎㈍ࡢရస࡜♧ᒎࣝࢿࣃࠊࡾ࡞࡜ᚰ୰ࡀ
ࡋ࡜⎔୍ࡢືά࣑ࢮࡢ⏕ᖺ஧ࡿࡍᙜᢸࡢ⚾ࠊࡎࡲ
Ồ㇜ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍᗑฟࢆᗑᨃᶍ࡛⚍Ꮫ኱ࠊ࡚
ࢆࠖ ࡇࡗࡺࡲࡪ࡞࠸ࠕࠊ࡛࠺ࡱࡗ࠸ࡿࡍ኎㈍࡚ࡗసࢆ
኎㈍ࢆရసࡢࠖ ࡇࡗࡺࡲࠕࠊࡋ♧ᒎࢆࣝࢿࣃࡿࡍ௓⤂
࠶࡛ࡉࡁ኱ࡢᗘ⛬ੈ 2 ࠿ࡎࢃࠋ⺋ࡢࡾ࠿ࡤࡓࡋ໬Ꮴ 7 ┿෗
 ࠋࡿ

 㸧Ꮚ⿱⏣ᇼ㸦̿࠿ࡍ࠿⏕࠺࡝ࢆࢻࣥࣛࣈᇦᆅ̿௓⤂ືάࡢࠖࡇࡗࡺࡲࡪ࡞࠸ࠕ
 
 
 ࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇ࠺ࡽࡶ࡚ࡏࡉ
࠸ࠕ࡟ࡶ࡜࡜ྡ㸲⏕࣑ࢮࠊ᪥㸶᭶ 01 ࡟ࡵࡓࡢࡑ
㛫᫬ࡢ࡛ࡲ⚍Ꮫ኱ࠋࡓࡗ⾜࡟ᰝㄪ࡬ࠖࡇࡗࡺࡲࡪ࡞
࡞⾜࠿ࡋᅇ㸯ࡣᰝㄪࡓࡗకࢆ⏕Ꮫࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽ㝈ࡀ
ࢆࢶ࣮ࣀࢻ࣮ࣝ࢕ࣇ࡟ᚰ⇕ࡣࡕࡓ⏕Ꮫࠋࡓࡗ࠿࡞࠼
ࡓࡋၥゼࡀࡕࡓ⚾ࠋࡓࡋࢆ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡽࡀ࡞ࡾྲྀ
ࠊࡣࡕࡓ⺋ࡓࡆ࠶ࢆ㣵 ࡛ࠖࡾ⚍❧ᤲࠕࡢ᭶㸳ࡀ⚾ࠊ㝿
⏕Ꮫᑠࠋࡓࡗࡔᚋࡓࢀࡉ⌮ฎ㢼⇕࡟࡛ࡍࠊࡾసࢆ⧛
ࡵࡌࡣࠊࡀࡓ࠸ࡶ⏕Ꮫࡿ࠶ࡢ࡜ࡇࡓ࡚⫱ࢆ⺋࡟㡭ࡢ
࠸࡚ࡏࡉ኎㈍࡟㝿ࡾᖐࠋࡓ࠸ࡶ⏕Ꮫࡓࡋ࡟┠ࢆ⧛࡚
 ࠋࡓࡗᖐࡕᣢࠊࡾ࠿㡸ࢆရసࡿࡅࡔࡓ
୍⣬B ࡀࡕࡓ⏕Ꮫࠊ࡚࠸࡙ᇶ࡟ࢶ࣮ࣀࢻ࣮ࣝ࢕ࣇ
ࢆᡂసࡢࢩࣛࢳࡢࢬ࢖ࢧ㸳Aࠊ࡜ࣝࢿࣃࡢ࡝࡯ศᯛ
 ࠋࡓࡗ࡞⾜
 
 
⧛࡟ࢫ࣮ࢣ᫂㏱ࡓࡅ௜ࡾྲྀ࡟ⓗయ❧ࠊࡣ࡟ࣝࢿࣃ
࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢ࡚ࡗྲྀ࡟ᡭࡀ࡜ࡧேࠊࢀධࢆ
ࠊࡵࡓࡓࡗࡔኳ㞵ࡣ᪥ᙜ⚍Ꮫ኱ࠊࡀࡔ㸦ࡓࡋኵᕤ࡟
 ࠋ㸧㸶┿෗㸦㸧ࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍࢆ⵹ࡣ࡟ࢫ࣮ࢣ
ࡸࢇࡉᐈ࠾ࡓࢀࡃ࡚ࡗᐤࡕ❧࡟ᗑᨃᶍࠊࡣࢩࣛࢳ
┠ࡿࡍᕸ㓄࡟ேࡓࢀࡃ࡚ࡋධ㉎ࢆရసࡢࠖ ࡇࡗࡺࡲࠕ
࢖ࠊࡀࡕࡓ⏕Ꮫࡢྡ㸲ࡓࡗ⾜࡟ᰝㄪࠋࡓࡋᡂస࡛ⓗ
ࡓ࠸㦫ࡸⅬࡓࡗᣢࢆ࿡⯆࡟ࡃ࡜࡛࠿࡞ࡢ࣮ࣗࣅࢱࣥ
ࣛࢳࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡵ࡜ࡲ࠸ྜࡋฟࢆぢព࡚࠸ࡘ࡟Ⅼ
࡟ࡵࡓࡍฟࢆࡳ࠿ ࡜ឤࡾసᡭࡢࠖࡇࡗࡺࡲࠕࡣࢩ
 ࠋ㸧㸷┿෗㸦ࡓࡋᡂస࡛ࡁ᭩ᡭ
ࡗࡺࡲࠕࠊࡣྡ㸲ࡓࡋࢆ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖࡛ᆅ⌧࡟㝿ᐇ
࡚࠼⪃࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡗ▱ࢆ࡜ࡇ࡞ࢇ࡝ࡀࢇࡉⓙࡢࠖࡇ
ࡢ⯡୍࠸࡞ࡽ▱ࡾࡲ࠶ࢆ࡜ࡇࡢ⺋㣴ࠊࡓࡲࠊ࠿ࡿ࠸
ࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࠸ࡓࡾ▱ࢆ࡜ࡇ࡞ࢇ࡝ࡀ࡜ࡧே
ࠋࡔࢇ⤌ࡾྲྀ࡟ᡂసࡢࢩࣛࢳ࡜ࣝࢿࣃࠊࡽࡀ࡞ࡋീ᝿
࡛࿡ព࠺࠸࡜࠺㣴ࢆຊീ᝿ࡢ࡚࠸ࡘ࡟⪅௚ࡓࡋ࠺ࡇ
 ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡓࡗࡔࡢࡶࡿ࠶⩏ពࡣࡳ⤌ࡾྲྀࡢࡇࠊࡶ
ࡽࠖ⏕⩦ᐇࠕࡣᗘ௒ࠊࡶ㝆௨ᖺ㸧72 ᡂᖹ㸦5102
࡚࠼⪃࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡗ࡞⾜ࢆࡳ⤌ྲྀࡢᵝྠࠊ࡟ࡶ࡜࡜
ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍᰝㄪ࡟⣽ヲࡾࡼࢆᆅ⌧࡛ࠖ⩦ᐇࠕࠋࡿ࠸
࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡏࡉࣉࢵ࢔ࣗࢩࢵࣛࣈ࡟ࡽࡉࢆᐜෆ௓⤂
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࡁ࡛ࡀ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ᛶ⬟ྍࡢ࡚ࡋ࡜ࢻࣥࣛࣈᇦᆅ 5
ᅜ୰ࡸ࢖ࢱࡣ࡟ⓗ⏺ୡࠊ࡚ࡋ࡜ရ〇㸧ࢡࣝࢩ㸦⤱
ࡣ┴㤿⩌ࡶ࡛ෆᅜᮏ᪥ࠋࡿ࠸࡚ࡗᅇฟࡃከࡀࡢࡶࡢ
ࡋࠋ࠸㧗ࡀᗘྡ▱ⓗ㍑ẚ࡚ࡗࡼ࡟ᅾᏑࡢሙ⣒〇ᒸᐩ
ࢀࢃᛮ࡟እពࠊ࡜࠺࠸࡜⺋㣴ࡢᕷ⏣㇏┴▱ឡࠊࡋ࠿
ࡗࡺࡲࡪ࡞࠸ࠕࢇࢁࡕࡶࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠸ࡶேࡿ
ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗ࡞⾜ࢆືά࡟࡜ࡶࡢᚰ㛵ⓗᴗၟࡣࠖࡇ
ࠊࡣୖ኎ࡿᚓ࡚ࡗࡼ࡟኎㈍ရసࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࠋ࠸࡞ࡣ࡛
⩚ࡢṊ✄ࠕࠊ࡟㝿ᐇࠋࡿ࡞࡜㔠㈨ືάࡢࠖࡇࡗࡺࡲࠕ
㛤ᒎࢆ࣮ࣝࣙࢩࡸ࣮ࣝࢺࢫ࡛ྡࢻࣥࣛࣈ࠺࠸࡜ࠖ⾰
࡜ࢻࣥࣛࣈᇦᆅࠖࡀ ࡇࡗࡺࡲࠕࠊࡶࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ
ࡿࡍᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟ᛶ⬟ྍࡿࡍ❧☜ࢆ఩ᆅࡢࡘ୍࡚ࡋ
 ࠋ࠺ࢁ࠶ࡀ⩏ពࡣ࡟࡜ࡇ
ࢆࢬ࣮ࢳࡿࡅ࠾࡟ࢫࣥࣛࣇࠊࡣ㸧4102㸦᫂ᩥ⏣㡲
ࠋࢩࣛࢳ௓⤂ࡢࠖࡇࡗࡺࡲࡪ࡞࠸ࠕࡓࡋᡂసࡀ⏕Ꮫ 9 ┿෗
 ࠋࡿ࠶࡚ࡋ♧ࡀࢺࢫࣛ࢖ࡢ኱≀ᐇࡢ⧛
ࠋࣝࢿࣃ௓⤂ࡢࠖࡇࡗࡺࡲࡪ࡞࠸ࠕࡓࡋᡂసࡀ⏕Ꮫ 8 ┿෗
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅ௜ࡾྲྀࡀ⟽ࡓࡗධࡢ⧛ࠊ࡟ୗྑ

 㸧5102㸦ྕ2 ➨ᕳ3 ➨ せ⣖㒊Ꮫࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐௦⌧
 
┿ࠕࡘࡶࡢࢻࣥࣛࣈᇦᆅࠊࡽࡀ࡞ࡋ♧౛ࢆㄽ㆟ࡿࡄࡵ
ㄽࡢ⏣㡲ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆⅬ࠸῝࿡⯆࡚࠸ࡘ࡟ࠖᛶṇ
ࠊࡀࡔᐹ⪃ࡿࡍ㛵࡟ᛶࢻࣥࣛࣈࡢရ㣗ࡸ≀⏘㎰ࡣ⪃
ࡢ⯡඲ရ⏘ࡿࢀࡉ⏘⏕࡚࠸࠾࡟఍♫ᇦᆅࡀ࡜ࡇࡌྠ
ࡿࡲࡣ࡚ᙜ࡟ࠖᛶṇ┿ࠕࡢࡑࡧࡼ࠾ᛶࢻࣥࣛࣈᇦᆅ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜
ᇦᆅ࡞࠺ࡼࡿ࠼୚ࢆᛶ␗≉࡟ရ⏘ࠊࡣ࡛ࢫࣥࣛࣇ
࠺ゝ࡜ 㸧ࠖriorret㸦࣮ࣝ࣡ࣟࢸࠕࢆ࡜ࡇࡢᛶ⮬⊂ࡢ
࠸ྜࡾࢃ㛵ࡢ࡜㛫ே࡜ቃ⎔ࠊࡣㄒࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࠺ࡑ
ࠋࡿࡍ࿡ពࢆ࡜ࡇࡿ࠼୚ࢆᛶ␗≉࡟ရ⏘ࠊࡀྐṔࡢ
࡜㉁ᛶࡢ᭷≉ᇦᆅࠊࡣㄒ࠺࠸࡜ࠖᛶᇦᆅࠕࡢㄒᮏ᪥
࣮࣡ࣟࢸࠕࠊࡀࡿ࠶ࡀྥഴࡿࢀࡽ࠸⏝࡛࿡ព࠸ᗈ࠺࠸
㛵ࡢ㛫ே࡜↛⮬ࠖࡀ ᛶᇦᆅࠕࠊ࡜ࡿ࠸⏝ࢆⅬほࡢࠖ ࣝ
ࡑࠋࡿࢀࡉ໬☜࡚᫂ࡋ࡜ࡢࡶࡓࡋᫎ཯ࢆྐṔࡢࡾࢃ
ࠖࠊ ᛶṇ┿ࠕ࡟ရ⏘ࡀࡑࡇ࣮ࠖࣝ࣡ࣟࢸࠕࡢࡇࠊ࡚ࡋ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠼୚ࢆࡉࡋࡽࣀࣔࣥ࣍ࡕࢃ࡞ࡍ
ࠖᛶṇ┿ࠕࡿࢀࡽࡵồ࡟ࢻࣥࣛࣈᇦᆅ࡚࠸࠾࡟௦⌧
ほᐈ࡜ุࠖホࠕࠊࡣࡘ୍ࠋࡿ࠶ࡀࡕࡓ࠿ࡢࡘ஧ࠊࡣ࡟
࣮࣓࢖ࡢ㸦ྜ⤖ࡢ࡬ᇦᆅࡢᛶ≉㉁ရࡓࡌ㏻ࢆᵝ௙ⓗ
ࣃ㸦ๆ᪑ࠕࡤࢃ࠸ࠊࡾ࠶࡛ࠖᛶṇ┿ࠕࡿ࡞ࡽ࠿㸧ࢪ
ṇ┿ࠕࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࠖᛶṇ┿ࠕࡢ࡚ࡋ࡜ 㸧ࠖࢺ࣮࣏ࢫ
ࠊࡵࡓࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㏻ὶ࡟ᆅྛࡣရ⏘ࡘࡶࢆࠖ ᛶ
㈍࡞ⓗ⥆⥅ࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࠋࡿࡌ⏕ࡀྜ➇ࡢ࡜ရ⏘ࡢ௚
ࠖᛶṇ┿ࠕࡓࡋ࠺ࡇ࡚࠸࠾࡟ᮏ᪥ࠋࡿ࡞࡟⬟ྍࡀ኎
㨶ࠕࠊ㸧ࠖࣝ࢜ࢱࡢ㸦἞௒ࠕࠊ࡚ࡋ࡜ࢻࣥࣛࣈᇦᆅࡘࡶࢆ
 ࠋ࠺ࡼࢀࡽࡆᣲࡀ࡝࡞ 㸧ࠖࣜ࢝ࣄࢩࢥࡢ⏘㸦἟
⪅㈝ᾘࠊࡣࢀࡑࠋࡿ࠶ࡀᛶṇ┿ࡢࡘ୍࠺ࡶࠊࡀࡔ
ࠋࡿ࠶࡛ࠖᛶṇ┿ࠕࡿࡍ᮶⏤࡟ࠖᛶ᥋㏆ࠕࡢ⪅⏘⏕࡜
࡞࠸࡚ࡋ㏙ヲࡣ⏣㡲ࠋ࠿࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝ࡣ࡜ࠖ ᛶ᥋㏆ࠕ
ᾘ㸭㸧⪅㸦⏘⏕ࠕࠊࡣࡉ㏆ࡢ࡜⪅⏘⏕࡜⪅㈝ᾘࠊࡀ࠸
ࡼࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼᥮࠸ゝ࡜ࠖ໬どྍ஫┦ࡢ㸧⪅㸦㈝
┠࡟㝿ᐇࢆ⪅⏘⏕ࡸሙ⌧ࡢ⏘⏕ࠊࡀഃࡢ⪅㈝ᾘࠋ࠺
ࡿࡍᑐ࡟ရ⏘࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡌឤࢆࠖ ᛶ᥋㏆ࠕࠊࡋ࡟
⮬ࡶഃࡢ⪅⏘⏕ࠊ࡟᫬ྠ࡜ࠋࡿࢀࡉ໬ᙉࠖࡀ ᛶṇ┿ࠕ
ࢆ࠿ࡢࡿΏ࡟ᡭࡢ⪅㈝ᾘ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀရ⏘ࡢࡕࡓศ
┿ࠕࡢရ⏘࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡌឤࢆࠖ ᛶ᥋㏆ࠕࠊࡋ࡟┠
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡵ㧗ࡾࡼࢆࠖᛶṇ
ࠖᛶṇ┿ࠕࡃ࡙ᇶ࡟ࠖᛶ᥋㏆ࠕࡢࡇࠊ࡛࿡ពࡢࡑ
ࢁࡇ࡜ࡓࢀ㞳ࡽ࠿ேಶㅖࡿ࠶࡛⪅㈝ᾘ㸭⪅⏘⏕ࠊࡣ
ࠋ࠸࡞࡚ࡋࡗࡅࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍ᥹Ⓨࢆຊጾ࡚ࡋ❧⮬࡛
ุホࡢ⪅㈝ᾘࡿࡍ࠸ࡓ࡟㸧⪅㸦⏘⏕ࠊࢁࡋࡴࡣࢀࡑ
⪅⏘⏕ࠕࠊࡿࢀࡽసࡕࡓ࠿࡚ࡌᛂ࡟࠸ྜᗘࡢࡾࢃ㛵ࡸ
 :4102 ⏣㡲㸦ࠖ ⠏ᵓྠඹࡢᛶṇ┿ࡿࡼ࡟࡜⪅㈝ᾘ࡜
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞㸧38
࠸࡚ࡗ࡞⾜࡟㇟ᑐࢆࡽ⏕Ꮫᑠࠖࡀ ࡇࡗࡺࡲࡪ࡞࠸ࠕ
ࠖᛶ᥋㏆ࠕࡓࡋ࠺ࡇ࡟ࡉࡲࠊࡣࢺࣥ࣋࢖✀ྛࡸືάࡿ
࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⌧ᐇࢆࠖᛶṇ┿ࠕࡿࢀࡉᚓ⋓࡚ࡗࡼ࡟
ࡳ⏕࡛㛫ࡢ࡜ࡧேࡢṊ✄࡜ቃ⎔↛⮬ࡢṊ✄ࠋ࠺ࡼ࠼
࣡ࣟࢸࠕࡢṊ✄ࡓࡋ࠺ࡑࠋྐṔࡢ⺋㣴ࡓࡁ࡚ࢀࡉฟ
࡜ࡧேࠊࡋ⌧యࡀ࣮ࣂ࣓ࣥࡢࠖࡇࡗࡺࡲࠕࠊࢆ࣮ࠖࣝ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚࠼ఏ࡟ⓗ᥋┤࡟
 
 
 ࡟ࡾࢃ࠾ 6
͇⬦ ࡛͆࠿࡞ࡢ఍♫ࡀಀ㛵ࡢ࡜ே࡜ேࠊࡣ࡜ࠖ ⬦ேࠕ
ࡑ࡚ࡀࡸࠊࡋὶࢆ͇⾑͆࡟య㌟࠺࠸࡜఍♫ࠊࡾ࡞࡜
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡏࡉ໬ᛶάࢆࢀ
ࡲࠕࠊࠖࡀ ⬦ேࠕ࡞ࡉᑠࡢࡘ୍ࡓࢀࡲ⏕࡛࣮ࢼ࣑ࢭ
࡞࡟ࠖ⬦ேࠕࡄ࡞ࡘࢆࡕࡓ⚾࡜࣮ࣂ࣓ࣥࡢࠖࡇࡗࡺ
ࡶࡋࡎࡽ࡞࠿ࡀ͇⬦͆ࡢࡽࢀࡇࠊࡣࡢ࡞せ㔜ࠋࡓࡗ
ࡘ࡚ࡗࡼ࡟ⅭႠ࡞ⓗయ୺ࡢ㛫ேࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࡟ⓗⅭே
 ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓࢀࡉฟࡾࡃ
࡛ࡢࡿࡍࣥ࢖ࢨࢹ࡛ຊࡢᛶ▱ࠕࢆ఍♫ࠊࡣ⠇ᒣෆ
ࡇࡿࡃࡘࢆ┙ᇶࡿࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡿࡍࣥ࢖ࢨࢹࠊࡃ࡞ࡣ
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡃࡘࢆ┙ᇶࠋ࠺ゝ࡜ࡿ࠶࡛せ㔜ࡀࠖ࡜
ࠖ┙ᇶࠕࡢࡇࠋࡿࡍࣥ࢖ࢨࢹࢆ఍♫ࡀ┙ᇶࡢࡑࠊࡤࢀ
㸧ࠖ ┙ᇶࠕ㸦ಀ㛵ࡢࡑࠊࡀࡔࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢಀ㛵ࡣ࡜
ࡶࡿࢀࡲ⏕ࠕ࡟㛫ࡢ࡜㛫ே࡜㛫ேࠊ㛫ே࡜↛⮬ࠊࡣ
࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࢀࡃࡘࠕ࡚ࡗ࠶࡛ࠖࡢ
 ࠋ㸧5-491 :0102 ⏣ෆ㸦ࡔࡢࠖ࠸
ồࢆࠖ᮶ᮍ࠸ࡋ࠿᠜ࠕࡣ࡜ࡇࡿࡍࣥ࢖ࢨࢹࢆ఍♫
ࠊࡣ᮶ᮍࡁ࡭ࡿ᮶ࠋ㸧391 :0102 ᒣෆ㸦ࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡵ
ࡲ⏕ࡽ࠿࠿࡞ࡢಀ㛵ࡢ࡚ࡋ࡜┙ᇶࡓࡁ࡚ࡗᇵ࡟ཤ㐣
࡛ࡾ࡜ࡦࡀ㛫ேࡣᛶಀ㛵ࡢࡑࠊࡀࡔࠋࡽ࠿ࡔࡢࡿࢀ
ࡕࡓ⚾ࠊࡤࡽ࡞ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡍࡔࡾࡃࡘ࡟ⓗయ୺
࡟ಀ㛵࡞ࡲࡊࡲࡉࡿᅾࡲ࠸ࠊ࡟๓ࡿ࠼⪃ࢀࡇࢀ࠶ࡣ
 ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢ࡞ࡁ࡭ࡿࡡጤࢆ㌟࡜ࡗࡶ
 
ྜ⥲ࣥ࢖ࢨࢹ఍♫ᇦᆅࠕᗘᖺ 62 ᡂᖹࠊࡣ✲◊ᮏͤ
ࢀࢃ࡞⾜࡚ࡅཷࢆᡂຓࡢࠖࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ✲◊ᡤ✲◊
 ࠋࡓ
 
 ⊩ᩥ⏝ᘬ
࡟࠘ᛶṇ┿ࠗࡢࡘࡓࡩ̿̿ࢻࣥࣛࣈᇦᆅࠕ㸪4102㸪᫂ᩥ⏣㡲
ࡢ㎰࡜㣗ࠗⴭ⦅ྖ㞞ᕝ❧࣭ගྜྷཱྀ㇂࣭Ꮚಇ₲ᱝ࡚ࠖ࠸ࡘ
㸪ᡣ᭩࢓ࣦࣝࢿ࣑࠘ࡽ࠿Ⅼどࡢᇦᆅ࡜࿨⏕̿̿Ꮫ఍♫
 㸬88-17
࠿ᒙᇶࡢ㛫ே࡜↛⮬̿̿ㄽ⌮♏ᇶࡢయྠඹ 㸪ࠗ0102㸪⠇ᒣෆ
 㸬఍༠໬ᩥᮧ⁺ᒣ㎰࠘ࡽ
 
 㸧᪥6 ᭶21 ᖺ4102 ᪥᭶ᖺ⌮ཷ✏ཎ㸦
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